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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, simpulan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Experiential marketing 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value pelanggan 
Comedy Kopi di Surabaya Town Square, sehingga dapat ditarik simpulan 
bahwa hipotesis pertama yang yang diajukan yaitu experiential marketing 
berpengaruh signifikan terhadap perceived value pada Comedy Kopi di 
Surabaya Town Square diterima. 
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Experiential marketing 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction 
Comedy Kopi di Surabaya Town Square, sehingga dapat ditarik simpulan 
bahwa hipotesis kedua yang menyatakan experiential marketing 
berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction pada Comedy Kopi 
di Surabaya Town Square diterima. 
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perceived value berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap customer loyalty Comedy Kopi di 
Surabaya Town Square, sehingga dapat ditarik simpulan bahwa hipotesis 
ketiga yang diajukan yaitu perceived value berpengaruh signifikan 
terhadap customer loyalty pada Comedy Kopi di Surabaya Town Square 
diterima. 
4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Customer satisfaction 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty Comedy 
Kopi di Surabaya Town Square, sehingga dapat ditarik simpulan bahwa 
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hipotesis keempat yang menyatakan customer satisfaction berpengaruh 
signifikan terhadap customer loyalty pada Comedy Kopi di Surabaya 
Town Square diterima. 
5. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Experiential marketing 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty melalui 
perceived value dan customer satisfaction Comedy Kopi di Surabaya 
Town Square, sehingga dapat ditarik simpulan bahwa hipotesis kelima 
yang menyatakan Experiential marketing berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap customer loyalty melalui perceived value dan 
customer satisfaction pada Comedy Kopi di Surabaya Town Square 
diterima. 
 
5.2 Saran 
 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan simpulan penelitian di 
atas, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut : 
1. Saran Akademis 
 Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat mengembangkan 
temuan-temuan dari penelitian ini dengan memperbarui obyek dari 
penelitian yang berbeda dan menambahkan jumlah responden agar pada 
penelitian selanjutnya hasil yang diperoleh dapat lebih baik. 
 
2. Saran Praktis 
a. Experiential marketing terbukti berpengaruh secara positif terhadap 
perceived value dan customer satisfaction. Untuk itu, saran yang diajukan 
oleh penulis adalah meningkatkan dan mempertahankan kualitas 
makanan, tetap menjaga lingkungan yang nyaman, memutar musik yang 
disukai pelanggan mayoritas, melatih dan mempertahankan kualitas 
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karyawan, memberikan promosi yang menarik, dan menambah pilihan 
menu. Dengan demikian, ketika perusahaan mampu menjalankan 
experiential marketing dengan baik, maka pelanggan akan memiliki 
persepsi yang baik dan akan puas dengan kinerja Comedy Kopi di 
Surabaya Town Square. 
b. Perceived value terbukti berpengaruh secara positif terhadap customer 
loyalty. Saran yang diajukan oleh penulis yaitu meningkatkan dan 
mempertahankan kualitas makanan dan minuman yang disajikan. Dengan 
demikian, pelanggan tidak merasa menyesal ketika makan dan minum di 
Comedy Kopi di Surabaya Town Square. 
c.  Customer satisfaction terbukti berpengaruh secara positif terhadap 
customer loyalty. Saran yang diajukan oleh penulis yaitu tetap 
menyeimbangkan antara porsi harga dan kualitas yang diberikan. Dengan 
demikian, pelanggan akan merasa puas ketika makan dan minum di 
Comedy Kopi di Surabaya Town Square. 
d. Customer loyalty sangat penting bagi perusahaan, untuk itu, saran yang 
diajukan oleh penulis adalah dengan memberikan layanan yang baik dan 
tetap mempertahankan kualitas makanan dan minuman, dengan begitu 
pelanggan tentunya akan loyal terhadap Comedy Kopi di Surabaya Town 
Square. 
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